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NEWS PHONES- Editorial, Park 43~9 Business Mauger, Pork :2l 78 Subs.crlpllon Manacer, Park •J~9 - NCWS PliO'iH 
VOL 8 WORCCST I:R • . \\ASS., F I:BRUAR\ 27, 1917 
Juniors Win Meet Student Mass Meeting Basketball 
SIJC< I rnternit) \\ onn~r,, On Utl<:uln's RirlhdA~ 1 1C' for I lrtit Pia<<" 
The lutc·tfull,•mll v II •l..f'llo II ll'1tJ:'IIO' ltt~ll~ r •tuolll'• ''1'1'\' •11•1"'"'"'1 r •. r ·"' 
Juuiur nthi,·H ~ ttx•J. lir- t J t.~ "t• nt t}n 
uu.hH•r ,.,., L nwt•1 lu·l•l 111 tlw ft.\Ul lHI'I\ 
Thu1"<1uy nft1·nu•m ~. urmlt .,~, hoth 
b~ c·lw..~·-- u.nd h~ frnt~niiiH''· ~urmu. 
Alploa Epo;ilo•n ltwok tir-t pin•·• 111 t !.1• ltttt•r· 
rratt•rmty rompl'\1111·11, \1 olh .. 11111~111 .. r 
four JWun1ot u\·t•r tlu-ar H(•:u't• ... t •·••tupt•litur. 
P lui'ltnlln h:opp:1 . 
hnur "'l 1!t•' murniu~t nf l.tU•'~'1n'~ Harth.. ,,,_,Htl~~ ttn mu·n tu1~ fin'i,i.h \I l'r'~1hl 
d..t~, \\I t"'l the "lu,lko> 'tutlt"fi t 1-cMI~ J;.wtl1~ fa\·,. ~.llllf~•U\""'!'ttll UOI1I~~nl l"hi <:.u11Um 
t·r~~l 111 tlol' to:~mn.NUnr '" n·Jut•Jlll••r till' PdiJI •uti l"uuh,l:t (In \lplut :trt' t•<•l 111 
tl.~~ uui tl~ f'IU.rnihr:m••·· tlw h•J' \\lth th<' t•lhr•1·~ uut uf u,,. nt~ • 
Dr. ll~olli"', in u.oltln .... io·~ till' •111clo•nt•. fur I r~ l plttt·t• l lu• •tnouhu~e :tl 1'"''<'1 I 
o··•II .. J all••ut iuu lu t lw 1(11 .11 •l••tnl~<'rut ,.. '' 
Till' liNt 1'\'t•nt '"" till' hn.ol" ,r tl••• 
int«•rfrult"rnH)· N·b~· rrulll• po t•I'U"'4, "hwh ... 
dt"'l'tilot~l t'l"'''""''' 
Thi~ 1'\l'lll \\cUI hollullt'<l h~ lht' lUI It• 
rwo, w hi do wu· wun loy \ ' rrutll'i•, 
w· tth t.:trl .. ~ttl fllhhllll' hun hur.l lt!r••~"'"l 
phH"t", lUlU !""t 111111., h .. ('t' 
·nu• ehut-pul "T.t•· ''ou h) ~ .. atm". '' uh 
Arduh:ol•l N'ti>Ud, ,\n~<>J.I tl>inl, tlt•llllt'V 
" "Ill> :1:! ft ., jIll 
td,•:tJ~ fur whit·h l..inrt~ha ... , rn\"t•. :'''"' tlt-
d~n.""-l tlu•1 ~(.111\t~\l'hut th•• .... wu.' pt-uhh·m• 
\\l'l't' C'fJII(Ti)UtiUK lht• \\arnnt( UHIIflU~ lft-
t.ftt) II<· hruu"hL lu•mt• vt•r)· furc·1hly t ht' 
f:u•t I h·o t \\:if llltttht "''"" 1>1' 1111 lll'liUtl 
n•.ohl~ trl 11ll••f u~. :uul ur~;.-1 till' •lutlt•ul~ 
t•' tul-.• ,.h•Jl4 tu .. )'"'' H.,.IU,:-\ h ,. nttu.l~ 
fur M:·rvirt•, n .. e·ntnm.·t~t ... , af nut ll"' ~•MH"flil 
Hr '"-.HIHI'. 
IlL~ \\unl:4 w«•n• ht~n il~ e&ppLuult'(l. lL.tt 
,., . .,., •Ill l•·nt •r.>nll~l In realiu• tlw ntal 
imp!~rhcu.ot• uf rh":ll'-lw uh ... l ttdion at i!t1l'l1 
a tun,• "'thi ... l'ulln\\ltljl; tlot4 r..>ttte• th" .!:r-)llnlll •h , 
" l•ll h~ I \UI• \\lth (;rc·dl ~ """>n•l nn•l 
£:,tun tl1tnl Turw. :J :!.......-. .. f"r.. 
Tht' .i( .... )li.nl hurdlf: rare"~ "·.-r~ rJt,....•l) Th· Tt•J!U' Tt Ill tl ~• . ._. "I lit Ia "JL" 
rontt1"t•~l .u:ad Y.M .t\\._ntf"':l to :o'<hnu4h , l d·l un tht., t·\t'ttU•tt uf \\ a:uJunatuu't~ 
• nh 1':-\f,,r N'C'uaul , ~iutlS t)unt . ttiiH', Birtl.,l.t)· in tlat.· ~mh:~iiUJI •as Jl:ltruu-
4 ~.....Slot , .. ,ucl-c llt.,l h) :thuut ... n.t .. \·h\t• euuph ..... , art•i 
11Jt lu&lf rnolo• n111 11 
land ptL-hlloK I f'llf<l 
"'"""'" h~ ... h·» 101·1 
.H"t ''"Jua-. U• t.h4.J:'o4.• ntt4•Julm« at Y. ,... r• 
' n lmt tHW, (;.tr~ hu~~· 'Ut't.""t'" .... "' 111ll'M-"' u.n·t~t~lra fu.r~ 
luucl tl•t' 1"11"r ru-1 o•l a 'l'll•totlhl hrnn<l ••I 11111-1 .. fur thr 
Tllllf' uf "mner tl:tut'mr. '' la1rl• '~n tt.hflrtly t~fh.·r ('IJ[IIt 
,,,..1 l:o•lt.,.l umol midui~tht ltt·rno.Jum•nt 
\ di:Uo• p f.,r 1111'0 \\ tth h.llll( II'~ IIIII\ \\0'1'\' ....... "' h• t hi' Cnrmmll•·· Ill I'IIBT!tl' 
~ato•t· 111 till' ho~l· JUIIIJI, "hido 1·•·cut "'"' "lwh rnoupri.,,otJ H .. JJ. :-mith, 'li, "" 
caplun"<l hy i'rloo:rudt nt 1\ bt'o!{lot 1>f:; f~.. ''' '"" "'"" uml J. 11 H1'11w~. 'I~ l\1"' 
5 m., 1\llcr ll lt•dtnn ltulo~l t!Jrt'(l trml'tl tn Fr,~lt·rio• lk>ntll'l tntl Prnf1~•"r I' H C.lt-
delll' tloe h:tr Ill th,ll ht•tlthl llt'lllo-r al'ic~l !IJ< riUIJll'l'\1111'!< ltll till' part~ 
Tlw qunrll•r uuk rnlllll\ o'CI tho ltuol I to I> lmpt~l thut llw fiuanrull 11'1>1111 uf 
event, '"'" hnol t· o ~ot lt l uH•n rn lrl'l'\l The tlu• <IMnro wi ll ~hull nmh'l't;ll nhl fur tlw tra~l.. "nrld 11011 "'~·ouunodr~w them flll I T1•nn"' 'l'~am, 111 on ll'r Itt r:<rry 1111l t lw 
ancl t lol' ntnuN'!l W~rt' 11\llrt' or It'S!! C'lm· 1'"'1"'""''1 pr.UU'tllfl fur toO'"' :-ipronlt. 
gt'llt~l Jo'runcL~ JllllliM'tl 111111 the lt•:ul 
&nd hultl it fur hr..t lutJ 111111 tlwn he Rlip~l 
on u wet ~ll<lt con thr trnrk, thl'rrhy l'aw.-
UIJt !run to I ~til Il l' flm~wd fourth. • 
Kno" lton '""' It~•'- t ht' ll•l\d wtth J\rnp; 
pu·lung hom h:~nl for !'l'<'ond pl:1ce and 
Sdunrtlt 6ncshinp; thin! Timl' nf winner, 
1 mm., .; 1~~ """· 
La.-t, hut not leaot, '''""" th•• pot.atoo 
ra•'t'. 1-<ttnttte,"' ~t.''. ur woocl ~Th~ rnte 
aJTordt'<l uult'h aw~mt'nt, and wu •-un 
b) F. \\'l'llzm, Hff\'I'Y, ~o,.-uu<l, c;ar<ihM' 
tbrrd ; tmoll .. r wmn1·r, :~' 31<)CW)to•l• 
Points S.:ored b) 
~'!:" \II ... l'J•>tlotl 





TCCH ll \'QLIT PRI: i>,\R\1101\S 
U \OER \\' \\ 
n ... ,,~·h ll:.nqucl C'nrnntlttl-e hn\'1' 
nnmHIIlN,J t.luo.~ the Mnnbtned i\nnu.U 
Tr<·b R uu}UN an• I Foolb:>ll Duo ncr will 
1>1: hel•l ~l srrh 5, at lhe D.wrroft Tit!! 
t•ritr• nf tho· I ·ket8 'lnll I.e n ,,. •hlhr ml 
I!CI't'ltt~·fill' rettl.• rootJ.mJl 011'11 Will 
bt• (;1~'1'11 tlwu· ll~l..r-t•, Tlu• foc>tloall 
1 .. 11l'Tll • rll he "t<:ll'l"l nt tloL• clnno~r an•l 
tl f'~•· WJII 1.., an a•J,Jn""' h) ll"ntl•mt• frnts 
nut-rol,. uf tl:.c lusttlllt" 1111 n I'"'J'lli'L<I-
"""' tlo•·nol'. The hADqud """'"'*~ tn 1.., 
the l•""t uf tlo~ E'V<'r helcl 
\, S \1 . E. \\CI:TI ' <• 
, ...... ",,,,. 
Plu t :ummu I h\Jt,, :; ;, 11100 
I.Jluth.l:t <'ht \lph:t .-. .-. ll~lll 
l'iti[IIIJl \ ltlhll l·:p•ilo• ll :; !I ()()t)() 
Dt•hn T tut .I I :I:\. 'I 
Tho·lrt l'hr I :!:.0 
\ lflh" l'root Orno·ttu .!."~l 
l'loi :lol(tua h iiJlll:l H II tk!il 
I. \\IIIII\ ('ttl .\ 1.1'11 \ -.'1:1 
1\mth&IJ r It llnrlt>ip;h 
ll r>rnh11o·J.. f ~ l'nft.On• 
1·r, ... ,,um , .. r Bnm.,.un 
II BJnK·I.. 11 r ",, ..... 
\1 rC'otfT rc'\ I! r llnuoll'l' 
l .a• lun .f~tU("oo; 
(hsr•ln-:r 
lu·lol 11"311': l'r."'IIUlll '• ltcorsl~u·k II, 
:\ lclf"4' :1, lh•ul··r a l'llltl•: On 1\imh:oll 
:1, l!urnhnd• .;, IIPII•IN .!, l1,ll'>lur,. :!, 
:\l tof'ICC', \l t.C·olln·y·. 
:.!Cl 
t O SI0,\1' \ o I'll' 1 '"'""" 
IA ~·I.t•Y f A I'>I<IIT'! 
\\ nll.ll'll ( 11: llt'tnnlt 
\ rduhnltl •· r I h·yfnnl 
N -.aunK " r FrHII~ 
"uut h " r " '~"' 
Fit·ltl ttuotlto: \\ IW~t :;, \\ tultMI :!, ,\ro•h o· 
lmhl :!, IAit•l..r•y, l'itnmJ, Frn~~rr. Foul : 
tI n l~m t•r I, ll o•ylonl I, llt'ltlrll~ I, 
\\ Olllo iPI Ii, S tout h 2, i'lltHTlt :!, WtMH I :!, 
I AH1kt•y ~~ ~"ttllfinntc. 
1'111 (1 \\1\1\ 1>1 LT\ :!t\ 
IAwl..••) f 
\\ n• l•lo•ll f 
\ rdulwtltl ~ 
1- ,\ LI'II A •1• '' 0\U f; \ 
, ( ',, .. ,.,.~~ 
ll: \lll•-l"'l'!t 
r C'ullt'l' 
i'rruth 1t I Tno11hl•n 
\\'o·h·lt r It f D . .rltnlt 
;-....,.."""' 11 It \\ I>Clol 
1 "'"'~'It I Jlalohott 
1 ",., 11...... '"'I''''*"' "· \\ .. 1.1• n ~. 
IAM."i:t v, ~IUU!I., Bal•hll, f '~utlt'f.. r,,ul,;J: 
n I) arhiiK :!, ('crtiHI'!O I , Tur~.llm :.!, 
\\ •••l ;!, \\ ~~o<ltlrU a. ,\n·luh:1lol :!, I • ..-l.••y, 
Tu"'t.•r, Cut I~ r, \ 1t11"2!lifllll, \\"-·•1 
'•· \tA' ~\I.I"IIA. FJ~ILUS-:«J 
1 1- P UI !-'lc MA h. \I'P\ 
Baseball Practice 
Indoor \\ nrl. ~t"rtcd 
l'o~:~ ·h llr.ruuh I • >t<-d llw • •II lor 
ha. .. ·lutll ranlh•lak·, ft!Jtl 11 j!11l11r 1111tt1 •• 
18 ,,. "'t! ht·M •·n \h1n1l '" an• I \\ f'llurtt-
cb~s at tin' u·rhwk. u;1•l un .:"n11tnfa) 
:tJtl'rttt"MtltX fttlut ltU{"ot)•ll(\' l•• lllhl0 
'nht"t• l•• thi1il ~·fftott \\"ns llll,..tt-.1 (,M,l \\:t."'"k, 
Inti 11'11111 "''""' uot:<urult•n-tomhnl! ron I) thu 
h:~tlt•o~· r:uulul.1l•'tl rt·I•Jrt.-1 Tht'llll 
h vu•· ... ell'(' (Qr :•II i ;wthclntt'tl, "lui•• lht• 
hnttt•fl' lm>< "l~·o·mlpt•ru~l• 111 tllltN IUIIOlr!. 
From tltt• IJJ"(~·nt i""'''\Wif •tl llfitlrl~ 
.. nruliolnl•·• it r.111 1.,, 1•r••lh I<'< I lion I t'o••·h 
"UI Iw nnoJIIY ~11(1\lrlo·•l m tlu•t tM,.oltun, 
l.ut•t•. l'umhlt·n :u11l F1•nn ha\'P l't'l~•rt••l 
fur I~JtJ' \ffU k lht- .l!t"!J~ctn Ull(l t ,.. l o~. 'I uwer 
anti \\ J Jl'rz, ... r the rrl ... hmnn dru!l!, btu 
c·un~h·f:.t(':'o fflr th~ l"'-*lim1 
Ar:T I R \HTtl 1\0llt.; l 
1 "c d .. ll'll'll ur '''~ \h,•nr •. th ,_ 
uo~nt rnu•l '"' J>:lt•l h) :\lardo hnt, nntl 
11•1' ... Dl:lit"lt1' .. , :\ llliTh hfto"''lth '11.1.• 
no,t) I•• 1111•1 I•• "affur.l nr I\I·IIU<•h nltt•r 
HtL-meo.:; ... t.w rt't'lllll~f IU\, ur f"IK"«'~fl 111!1\ 
I•> ldt in tltt~ h 11\TIIO).t'tl • 
Hu.h~oop: luUI l~··n U\\'lll'l"l till J11!'1tlfl 
o·nt<lr.trt, ur"l a •l•·l•ll!lll uf ntor tl oil r • ·dJ 
l11• noquiml lur orttin,~~-~ 'll•c prl<'l'!l "''' 
1..-~h-.. dollar-. fl>l' fill), IIIli I flt•\1 11 tlniiJino 
for t\\l•nty-li\'1' .\o~ totlrnl,. r niJ>irtumt 
mny be onkl'l'tl, ho\\ cvn, 111 1• o ol 
pril't'll. If 01> 1•ir tun-a un• tl!'><ort'f! U o 
dullrll' d~pwJI 11111 IJt' tht'l toni~ '''I"'" • 
l'wf1m-.,e ~o~huuld IW'! lHhl'U :u• punn u 
IM»~ol•lr, hut tin·~ ul'l..l uol 1,. pu11l lur 
until flt•lh·en'll, untl lllllY l>1• ddi\t·ll~l 
""''" ron want t htm. r;IWI'Inl ''"'• 11lll 
lw n-....,n•<'tl rnr llt\'1>1.1 l'lt'llln'~. 111111 lloc 
foiiOJwinp: ml'n will luul; 11111 fur _,.,,,. ''I" 
l~lintlllen t~: 
l\h '<'htlniN-:->:oll'ur.l 
( 'i1·il. T>arhul( 
( ,ltt•lfllbl.t-- l 'riur•• 
Fll·c·trio·,- 1\, rnu·cl) 
Mirloip;an >tll<lr:m• am uo lnng•:r Jlf'r• 
uutrt·d to &11tk })(l!t"'nt oo etut t"'L8!t'8 tlr 
utiH·r lua~t:·, the nuthonta.-.. luoYlnl! 
tl,.,.i,J.-1 that t~ndo JII'U('Itl)t! ra rontrory 
,,, prr.!!l'!>~-<Liy ~tbiO!. 
CUl:\lJ\R 
TOO\\-;; v w .o\onual !lit\\t>C'Iectlou 
,n ll•~·•• :!II, lln~utou llull. Alp'· r "Or •<'tla 
!\t~u·ftul 1Ht)· 
Tbt't!\ t'ho 
Pht Gu.mm:t l)('lt.a 
Dclta Tau 
One uf t Lc he!<t wlt.b ol tilt ) <w Ill 
12 exp<lC'ted by the 3tudem Bran<h of the 
ll .\ . S. ~~ I:. on} ndS.) C''l!llmg, when Mr. 
0 ~~ \\ Klie:irnih, .. r the a..,..clr !\tlljllleto 
0 Cu., ,. ill I'J'II"lk Wl l t~~ution S) .. tem& rn 
I ""''r f 
llrylord c 
!{Juno"' \H:Ol'-I:SOA\ - 1.: l~ tl<'l ortno~ut rwoo• 
r l',.r,.,n• •iclen~ I lureS p m in 1:. a;, II all 





Points S•orcd b) Classes 
I g&~ en~nes. l\l r. KliCl'TIIth is <'lltnUl!t 
a long WliY to 6peak a.o u.s, IIJld t~ i! horod 
31 lbllt nil Me<'lumit:a and all otht:nJ •oter-26 1 ened will 1\t.teud. T he meeting is called 
16n rnr eitlhL o'clock in tbc M K Lectu re 
h 11&11. 
r lhudt•r rRI0.\\ - '! 11. 111 \\. 1'. I. Brandt ol 
r lllo~ o .\. :;. M. 1;, mr.tolll itt ~1 . 1: I •othrrc 
Ucinnh K 
<iunhwr llall 
1:r~ltlgonl.t: \\ mJ IS, l'nu.crti, c:nrtlner3. 
Foul•: On ll l'lnnl& a, !='torn 3, l\loncto 4 , 
Huurlur a, 1'8.1'1101111 2, Jooct :!, !Icy ford 2, 
\\ ucHI, Wh it.o. I 
(Corttittued on Po~ $ Col. I) 
M 0/1.0 1\ \ -i II· 111 'l't·dr Umcru•·~ 
Hotcl ll.'lo<·rur~. 
~ p. m HYJtt":tl <.'loynuate in tl>t' ll~ts 
kcllnr. 
2 I ECH N EW S FebrlW") '27, 1917 
TECH NEWS T HE TECH BANQLET 
'-eAt Monda~ e•cning the 11nnual Tc•h 
Publilht'd every 1'uC!Kby o( lbe School Banquet Is to be held. At thl. time me m-
Year by bets or last 11111'& footbllll team •iD be 
The Tech Ne11s AU«ladon or 
Worcester Pol)'technic lnJilitute 
tthen lhcir leuers. The commiUee ha•e 
made mo>l CO\<ellent arranJ(Cments and 
the dinner proml~c~ to be a success. 
TERM~ 
SubHCritllllln per )'lll\T 
Sinf!ltl Copit'6 
E•er) T~h man \hould attend. \\ e ha'" 
aU too r.,.. oprortunlties tu sho• CJur 
Institute spirit. Th1s is one ot them. 
$2.00 E•er) one uul ,\\ onda.) c•cnlnJ(. 
.07 
B(MJlD OF EDITOR3 
C. S. D.uu.noo '17 
G. M. PoliEIIOT '17 
E. M. BAn& ' 17 
C. T. llaoo&RD ' 17 
J . F. Kn:s '18 
N. C. Furra ' IS 
C. A. Pun..'~ ' 17 
P. S. I!ABJ:Lros '18 
M. C. CowoLS ' 19 













R. K . PtlL"ICB '17 Busine88 Mrutlll;~r 
O •. A.Natt!W'DORr'IS Advcrtio.ing Mllna«c<r 
H. P. CIW'o"ll ' 18 Sublcription l\1.a.Mglor 
RIWORTERS 
LOST OI'PO~Tlll. I rt LS 
la•t Sunda} afternoon tbe le..h \ . M. 
C. \. arran;red a meedntt and in•ited the 
totudent bod> to 1111end. Thl.' speaker~ 
were: men or dls tlnction- lhc President 
llf t he llonrd of Trus tees. the Chalrnun of 
tb~ \ ,\\ , C. A. ~d•isor) Board. lhe S«• 
rctarl and Treuurer 0 1 our General 
.\lumnl Associallon. a nd the Putor of t he 
first lloplls i Chur( h. The ollendan<e 
•as 'Cr) ~null. All or these men h:ld • 
messa~~:e or importanL~~ and Interest to 
the -'tudcnt bod) This is not the firs t 
time the ( WS hu commented on the 
lack of initbathe or tbe a'cralte T~b man 
"hen It comes to taldt!Jt ad• nntar:e or 
opportunities to hC3r good spcllkcrs. 
Our audiences a re ai"II}S jmallcr thnn 
C. \V p,._,~~ ' 19 M. a RlCJullD80N ' IS the> hould be. \\-e :tre not usiol our 
l . S. CoooD&U.J.L '18 tlme to best ad\8nloi[e if 11e do not ttra ~P 
W. ll•STIJ(GS '210 A. II WttLCB ' 19 l these chances to hear men from ouLSide 
All cbecl<a should be aw!e payable to the l n ~lilute. 
lobe BU.U.IBI t\lanaccr. -
T he Tccu NJIW8 welcomes communi· ) I'RO~I TICI-.ETS Ol I 
eatione buL doe& not bold iUelf ro8PQD~t'ble T' •.•• r 1 l''IS J • p f tb · · tb . ~ IC"h" (>r 1 If' ~ umor rom, 
0
':uJ ~~ ~~be!ore'n111,._ 11hirh 11 w lit' h•·t.l al the Uantrort &11-
day noon at the lalel!t in order to b&ve it I room on ~ln.rt'b ~I, are 11000 10 he phll't'<l 
· tb oek' la!rue on lktll'. 1 hr ontcnd8nce Mill)(' nl)t<Uiuti'l~. · 
appear lit e W a ' ulllitOO lo 12.) COli Jill'S, wh io·h Will he Dl'<'('l<-
- gry beeatuJe of I hr •~W of tM ball Soli• I• 
Entered as ~nd-clul mau.er, Sep-
r.embor 21 , 1910 , .. ~ Lhe poetomoo n.t 
Womwtcr, Mul., under the Ac:L of 
March 3d, t879. 
All communication~ .OOuld be ad~ 
to TIICB NCW8, Wor~r Poly· 
technic l.n.stitut,. 
tors •IHII "'ID''"' t>1\th dt\'iuon ltlltl f'Wry·-
one d\lllmng to attenrl !!houl•l turnnj!C lor 
their I id,<'l at that tim<' 
Al prtlnninAr) aonoun('('ment..1 rruode 
to earb C'la.itt, llrat'li• .. •ll~· tbt' tolftl pos:o.ihll' 
numlx>r mad!' kno"n looir intcnlion u( 
('()min(( 
TCCH SHO\ CAST \"ORI-.11\0 
'l1w T~ch ~bc11\ •IL•t i.~ hnnl 1\t it no"' 
'll'ttb t!t!'l't' l)r four n•hl~~ t'ftrb 11·eel. 
-~ E\'1!1') uua.u lUlU "'11111D110" i,. 1loim: !.1 
be.!l l.tl um~C' it tl•t• hi~t •hnw f'Hr 
ptvdurt~l ~tml it prt•mi"""' "' lw jtL~l Ut.tt . 
:'ooll' of the •DI'•·r< ha\1• """ <It ly l'<'t'll 
7'/tU - 11/llte ".\'• " .\M bfttl in cJuzrpe chllt'f'n Tbert ... ,.,., ~wml J><lliC't" :rn•l 
of A..-i41~ Edilor, \ ' ('. f'arllt I f""'lu:ruw 11:1.rt< or thi.1 kind to he lillNI 
THE DAVlS PRESS 
FEBRUARY 2i, 1917 
-- One 11( th ... ro-:~.ulhoro u( thl' I'~'Y John 
BOOST TECH FerulM"-011 K yt"" Jr. rolliO('nlt•l to 1\1'-
. c:ept 01\C' c>l I.LC'l' 1'<11'1 . n~· 'l<nrlt. J'1'1•n•-
Editorials 
SOP HO \\ORE HOI• 
We ha\e had more than tbe USWII 
numb« of soc I~ I "' ents. A$ ) ct the 
Sophomore Hop has been spoken of 
only lnformall). Lut )<"ar on ht.y 111, 
the class of 191 held the lint alfalr 01 
t bls k ind. It "" an unq ualiJied success. 
The class or 1919 ... m do ..-ell to t.aJ..e I his 
m.u...- 1111der con~lderation •ithln the 
next fe• 'IICcl<s. 
i'!('l! to n•lclt" the- intt'n""t of till'~~''"' 
t>OS f CR <:.O-.TEST CLOSI:S 
:'\titunltt~. t1 p . m .. is thl' tune IJ.UIII 
lor tht- Tl'<'h l'l•t•" pcJ;<ter l'unlcst. \l 
thAt tm•<' all poster< lllll'l 1>l' 10 the b&n<l• 
o( Adwrti>Qn~ ~l llll:tl!<'r N'mm:u1 C Firth 
They moy hu lt•ft 11 1 lht' T )'ll('\\'l'lll'r 
E.'\thl\nltl' t•r l\t :! I lu.lltutr Hrlftli lor 
biDI 
Th•• n~" ut~. · ,.,.., M&n~ H~lheads,' 
promi. .. "!! iOorol' inlt're!!lln.p: (~Q;<tcno. An· 
ttOwltt·mtnl of thr 'A'inner .-tU he mll4lt> 
=-= 
This Wednesday Evening 
~1I SS RUBY H. DAY 
Will Open a New Class for 
BEGINNERS 
IN T HE NEW DA?\CES. J£~~0~ 7.00 O'CLOCK 
SATURDAY TECII CLASS AT 8.30 
Orrlu 1ru Tuitifm ;,o .-~, 
STJ.:OIO, n :nr..JCUORE.·Ui 1.1.ALL. 311 \1 \JS Rl'll.l;ET 
I odivid uaH ty 
In 
Hair Cu tting 
\Ve have aliA!ndctl t.o lhc pl'r-onu.J want.a 
of T eeb men Cor "0 IDAD\' ~"''lt'', thAt this 
baa become lhrir hume mop 'll·ben lbey 
waot tbo•~r hair cu~ in the lalcll~ styiP. 1 !:lave the be:.l, 11. cos ... no more. 
Hair Cut 25c. 
STATE MUTUAL BARBER SHOP 
Third Ooor Philip PbUUpo 
BOOK BAGS 
of High Grade Lea ther 
W~ have a line (!f Boston B~gs 
of the flru.-<t "''lt(•riu.J, in ndtlJtion 
to ty~ nlel'!l, ribbon~. carhon pa-
per, rub'IC'r lll!llll!l", and fountain 
pen.s. 
W. P. I. TYPEWRITER EXCHANGE 
ROOM II • 
Mechanical r:nglncerlng Bulldinr 
Bar bering 
RIFLC T~AM 1 I.AUS ITS CLASS TECH MEN: lor a clasey ba.ir~ut uy 
The rifle> te:w• lini-llf'<l ·h•••ling tl ~ 
fourth mter-rolleKial<' ounrh l»t 'l<t't'l. 
FANCY ' S 
51 Main St. -..ed door to Station A 
and lht• unrtffirisl M'Otes wen'· o .- ... ,..,,. No 1oac ,. ..... n.. ""mbor io Sl 





~ ~: !;~ U-tquartera for . . . • • . 
77 tl6 173 TRUNKS •• BAGS 
i2 tlO 1112 l.ealher Goods end o•elllea 
jJl •.MI ltll) St•dcat U•l• a Specially 
Tutnl 
Tht""' IIIII IJllllhi)',JIIt W1•n• Jllll~Tin 
154, Ll>w" 141, Abbot!- 137 Cuptuin 
Bredt·nlocrJt hiL!I .......-en·t\1 thf' n·-ullll lrom 
Washwf!ton of the third m:~trh .uti are 
WI lollu"1!' 
Brroenll('rg ltlil, llolton 170, l'ram• 
li'l, Lt•·ennore 171, Jtitl\'rin llii , malun~ 
a total o( M . TIH" Tf('h r1flt' team 110 
no~>· IC'tllhnK Its ciA."' m lhe inlM'<'OUegi:ltf 
mut rhl.'tl hy tllirt) -t'll(ht pomts, "1"1 Cllpt 
Bm!mlwl')( i~ doillK llil he n.n to ~eep Llw 
team at 11.11 I>C:'L. Ill' 11' m•" Rn1UIRWit • 
fur '' m.·llrh bel'II.('('JI four lt'<lOI..~ 1\ hu-h 
ht• ito 101 Jlll'~ thi~ 1\et•k. Thl'!1<' tl!ttms 1>1ll l 
he pltl.t-.1 "" nmrl\ ~~,uat as l>~'..,.wle t10 
thato:unw l.t'l'ft "''mJIC'tltion •lwukl re.-ult 
Th" ..-.orun~t I !'11m 1..• to ~ewe ..ome "''rt 
nr tn>ph~ fur it" worl. , rn:tbllhl) me.lal• 
vr "atcb fclb< F.t••·h t•l tl•l' f<lllr te:.m~ 
....U ""'"a mBlt'h •ith ,. ch .. r tl•e utlwr 
t~ and tbt' IHp:h• •I h•t:tl ""''rt' "·Ill 
tll~tl~ thr \\iont'r 
EMil ECRIM l OPr•O~Tl..II. ITi t:S 
C I' \lcrrilut• ll3'." an tllustrotc-d 
1 .... 111~ btlore l!lU<IMits of tt.r t'nuntng-
hrun h1gh "'·bool rt'l't·ntly. IIi! subje< t 
wa.~ " Prubl<·m~ ami Opportunitil't' in 
EDJ:inl't·ring," and h\' •howc-.1 lid~'< of the 
pnwer olt•vf'l••pmmt pl~n1 al 1\ce>l.cul. , 
Iowa, atul al '- m~""' Fall- Ue mil 
~"ob~hly •11(""'- nlnng ~mtilar hoes 10 the 
Pro,·idenrc Tl't'bnir11l lltglt S..hool in lhl' 
nc-ar future 
G UA.RA.NTEE TRUNK & BAG CO. 
262 Mala SU.Oo. Opp.L,. O..onl 
Pos t Cards and Folders 
or all kind'! u.nd for 
ull •~Ccn.qion~ at . . 
THE JONES SUPPLY CO. 





Ollic:e In Parcel ~0001. next to B•e&ace 
~oom, Lnlon Station. 
l, nion Depot Telephones Pa.rk I Z and IJ 
The Place to 
EAI 
LINCOLN LUNCH 
That is the place to go when 
you bave a good appetite 
Uncoln Square 
Pllr•ize • Anertisers. We rea~~IDeH ~ u re&able mas, wllere fll CD (tt ,.Ms tbt satisfy. 
Febru3r) li. 1917 TE CH NC \\ S 
The Up-to-Date Sanitary 
FOU:KTAI~ 
where e\'ery utensil is Steri-




0. I' Kl LU.IIl R, l'b&rm. 0. 
Cor. Highland and West Streets 
Special attention to W.P.I . men 
Parker Fountain Pen 
Thu,....lu~· t<i. the 1n<luor trark ml't't, the 
intmrntcm11y reby ra~e 6nal.. .,,.re run 
1-etw<•cn Alphn Tnu Oml'l(rl :m<l :;1101111 
\ltlht\ Fp•rlon ln lhr cliuunnutm nll~d!! 
~i!U"·' .\lphn E~lon luul ''lllllflll•ht'd 
Ddtn ·1 1<U athl I'hi t:Mm \\lrilt• "i~t~tiH T11u 
OnrC'jl!:s t.,..J '"'n fnmt Ph1 ,;,lllll &u.J Thrt.• 
Clu 
Tl,t• r..&h' 11nu,.·.J.:a~ , 'AM n ~""'l vu~ 
'"''' "•' '"'II by .\lpliA T"1 Ouwp by 
aOOllt lt·n ) Lnl:-, in :! nun :!tl ;h; ~~· 
Tnn•hlt·n. ' ti, t~yman, ':!11, \\ tK•l. 'lj, 
nntl lhblutt . ':!.0. run fur till' wmue~. 
\\'ulf, 'Ill, l'lillol'\1, '1!'1, ll111unn , ':!0 IUld 
1\in~~: ' ti, llllllle 1111 th~ :-:il(ru• \lphn 
I :p•ulun It'll !II 
Th~ rd:~) 1".1<'(-.l ha\e l..•·n 11dlath'ndetl 
ami h:\H' al lr'IIL'w.l mud• a lt t•nll••n dur-
~~~~ '"" ~~~· yt':lr they '""" "''''" hdd. 
Thty 1\l'e a ll'~l ft>:uun• nnrl huut.l Itt 
t•unlntut~t1 
r OWEL S \ STI • .\1 
BC ..., Cfi C t \I 
\ a n·•ult uf tbt' ot•\1 ·~"h·m uutalletl 
m ll••• Gl m 'll'ht!rei>y hnH•Lo ""' funu,.bt'd 
to ••II ~ of the bui~hnK lh~~ were 
ttr,.<; w .. ~~, t.o be ":L>bc.l m th~ "''"' elt!e-
tn•• ""'binfl: m11tbiot> at tho em! of one 
"'"'" Tbto! shoWJt lhnt llb<>UI ont' hun-
dn'll nnd $~v~nty men earb <Ill) llrf' dr-
rivin~ bcru-61 Cmm t hl' r~f'nt girt or lhe 
\lumnr 
If filii . I i:\ 1 k bl To lhOO<' who are not m tbt' n-gul.o.r e - ng anu l on- ea ·a e .,,_ Proft,oor Cllt))t'ntcr "i.ltee n an-
ooun('('ol that dean lOM•t. v.ill ruwa,.,. 
be on ha11d 111 tb" locker room A I..W..~l 
LUNDBORG'S 3 15 Main St ;.. ""'"i•lt"<l for the soiled tu111·'- 110 that 
no one- ahould fail to rompl) "ilh lbe Domblatt Bros I rule ofle:wingtbemth~re. F'llrtll~rmorc 
• no towejjj, " bother pnvatdy ""ned or 
The Tecft Tailors not, abould be left 111 any IOC'ker. Tlus 
nilt> Ul nlroaUy Ill cfl'ccl IIJld UPtW'r ci.Ms-129 HIGHLAND ST. men ue ~u!d to artat('Onho~ly. 
N .. u O..r .. S'--l- An) football man 'll'hU has Jllort• of an 
Tal. C.clu 8605. s... .. Pr..-d SO... ln.l1tutco urufono 6bould tum lbm~ in at 
Suit. maclo to order oore 1<1 I hul they may be cleaned and 
Repairing. Clcan•olf. Oyoinl( a.nd 
Preu inlt Neatly D o no. 
Goocla c:allo.l for an.! doli•erccl E.-eo 
R•m!lmber th• White Flonnol Trousers UASK J:TIIALL 
(CcmlintuJtlfrtm~ Pa~ I ) 
fR,f~H\H' 8 ~'Qli:T 
On Tut"-<Lq~, thl' :!Otb of l'ehn•·•) tht· 
Frl'!'lhman Ulln<lurt """ l·••t.l 111 thl' l'IIJit 
:\lutual H<'l'luurunt \buut 0111' hundn•l 
nwmht·n. uf llu• r·Lc•- uf 1\1'.?0 W\'11' t•r•:•t·nt 
""" t'"'"·"nt' hood" Hry f.t<Wl<l ticnt• thl' 
IDU>Jr kt~'IIIIIIC till' 1111'11 iu ti\·d) ~l>irtl , 
Pnlf•.,.~•n! \•I"'""· ( '"rt>t·lllt'r nnd Bn•uah 
\1<'1'1' ,.,.. ..... ,,, ,.,,,ttht•JT uJJ., •wn Jm"'llly 
apprt'C'Ui t.-1 h~ tl .. •rum Pr..(,,.,.,r \.!;"'" 
~tave nn ,.,,~ .. tm~rh· inu.·n-...tmat •U~ un 
llot•pn'""·nt "''"''"'""( <•tiT t 'mu•l Nlll~ 
11ml tho• fl:ll't t•wr~ 111:111 lllllbl plu~ 
l'n>ft,."f>r CnqK'IU~r pn......ntco:l nuuwrul• 
to the llll•mllt•no or tl11• ~"'''t'r Hrll<•. 111111 
('n~~( ·,umlry tf":uw•. 
\. I. C. t:. \\EElS 
The tiftb nl(lll.o.r ul•'t'Untt o>f t.J,, \\ I' 
llnonth n! lht \ 1 ~- E. \\r\ll h~l·l I l 
Fn•la) tn'nllltt 111 l'l 11 m., m E. L. 11&11 
:\lr W II Ult><lll, .fr., of tht' !Stone 11ntl 
\\ e•h•t<'t' Ol'l((onizt~ti<>n, t•f 13!-..wn, •fl<l~l' 
on '"l'h.- t:nountlinR uf Altt·ru11tin~ C'ur-
n•ul N'i'tonolnr~ l)~•l11hulton Splt·u••" 
l\lr Blo•~l '' 11 l'""t pl't'!'rdent uf the ~11.­
tiou,.J f.lc.'<'tn,. l.iRIII .-....oci.ouon and •• 
C1uiml:tn of 11~ C'unuunh.~ •'n tl1lf •••I,.. 
Je<'l I h· tnll. "lUI "" llllt'rt"-tlntt ''"" arul 
W:t.• Wo·ll • W•u•lt•l . 
SQU \ SH T OURNAM ENT 
Tb~ folio\\ 1111( " lhP rt'fl'Uit or t ho draw 
for the •quliAh lournamctll. Mon~l'nllil 




\ 'inA! I 
RundleU ' 
Rlrt 
R. (.1. 'l'1tylur 
M068berg J 
G. F'. \~ oodw!U'd \ 
Brun.0011 J 
R. H . T aylor \ 
Wun by 
M lll"tlbAII f T aylor 
PR,CSIOCNT HOLLIS SPeA" S 
s~nlora ttenr of Mllltnry Set\ Ice 
Al n ro('('tmg or th~ ~nior ('1!181 hull 
Wedn~l.l), l 'n iJoot lfulli3 fli'('OOPnt~l 




COAL ami WOOD 
F. E. POWERS CO. 
551 Main Street 
HEYWOOD SHOES 
415 Main St. 
J .. .. ltnal:au. 
I 
1_.....,.....1_ 
F. A. EASTON CO. 
NE!WSDEALER.S .. 4 CONFECTIONE!Jtl 
C:or. MololaM ........,. SO.. w-... ... 
n.o- Mnaou. 0~~£« ... ... ...... 




DUNCAN A GOODELL CO. 
MAIN ST., COlt. PEUL 
LANGE First, Last and Always 
Cl The Book and Supply De-
partment is hero lo serve you. 
We try to hnndle everything 
you need in the way or school 
supplies. U we do not, tell 







IC t'molh fie ootlmt'd t he drp~u~lt' of llo~ linD) 
II: J·.n.-..on anti D!IV)' ancl tmplwuzed the fnrl thlll 
r \\ )ultock l~l' Mlj(IOI~·r \\UUltl 1* needed nH .. I 10 
r Hn Ill lie tnuthl'd Cln u,~ I!UfW'~hnn !hill II PLANTS AND FLOWERS r c ·m h101 pruf-•onru e·npM•ty. l 
(.~vy cu in 11111llt•1') n~lnll'htln ht~ nrp;rllli&c'<:l d 1· d JJ • • .1 
•rt'('D tl IIIII 1 1 ll ·r 1 1 e tverc to a. po1.ab an me Fil'lol goal,. rreemao 6, LriC'><Oil 3, on ll' ~ne •tnl~... '"' I llllt 1 ~ '"' ' 
The Davis Press 
I NCOIU"'RATED 
Good Printing 
for Tech Men 
C 111phic: Arts Buildlna. 25 Foster Street 
Worc:e.stcr. Mass. 
R<"a\'Y :!, {~rrflon :!. !Wralmrk :?, llsym<k ""~'~"' e·arn.,,t!)· ell in>d, "'' "·ould Ink•• U111ted State• and Ca~~.ada .JI> .JI> 
t'O<d<!. On En<'8>1C>o I, Crt't1r :!, \\lui- ch:tr'l!• loin>~~~•lf ~or wt>W.l obt.•m '"' nmy 
uOin:r 1•1 elo .,, , The• lllAil~.r ,.,.,. Loft for 
loci.. :!, (;nffin 2• nea,·y, Hflraharl; ~. cJt·1inll .. llt·t·-n·n•tlQII •rutil ,,,A I ll:i)'~,..k. F rt"CIDDD ••• "- • • ~Not·no l71-l7J 1\U.In S t. .. Worc:ener, Maaa. 
l'tud•·nt l1\aiOI mt.,.tm~. 
Le~ot ""lllnl'\y llfll.'miKoll ~IJIUIII ,\111b" 
1-:ptorlnu bent '1'&1.'\ C'hi in thr• luu·rfnner 
nny liCril"'. 
~•rww A IJihn l•:p.<il!!n -:~>~ II O P CUALC II . S. SEES T I:C it 
Z! Tiwt" CW A C"i» .. of ttOuut bfu'(•n boy• frum Lhr: 
Oayf••nl <•. r Wbulu<'k HopN...IP llo~th 1'<-11<11.11, l(~•tl~t•r •·ith 
I ....,..r U I f Hf'evey Prinrip&l J11hlli!On and ~us-mt<'ndt'nl \\ •·~I r.f r f. c:nffin of S<-hnnl• .\111tll, visited Te<-b "'' ··ntlr, 
:-wrn r ~ II! B mllll md ;;a~ RVf'l'lll<INnotJIII.rallon lf'&U ... ,, .. ., 
llt·mJI 1 I 11 . r g. :'mnh and I:rrMtOD hnd beton "la!Jt<oO fur their llellf'Jil. 'Oot•y 
f'ocl•l g~o,.t.. Crillln :!, t:ri('>I(Jo 2, b:ul vro·~i•~•~l> hranl Professor Cuoml•' 
\\hillock 1; fumia, " ">·forti a, lecluJ\' Oil the l l\l>lllUI.C!, anti ft.fWr I>I'IIIK 
Wooo.J i, Fnll'Cr 4... Gnrob frn111 fr"' trie.~: I sbu\\·n 11.boul thl' hulltlmjtl>, wrrc quite 
Whulock B. Fm.ot.'f colbtuoia~<lir 







Clean Coal Satlslac:Uon 
Telephone, Pa rk fOOl 
PatrMiize otr Aftertisers. We reeellllellll the• u reliihle U.S, where JH cu cet attds lUI satisfy. 
• 




Tl'opbleo, Modal-, CJ- Rm11 
oAd PiliL Special doolcuo 
oubmhl-.1. w. mab """ 
_,.., ia •oclr, Ta" Beta PI 
udSIIm& XI~ 
TIOIAS 0. BARD CO., lac· 
187-J9J ~lain Sl . 






- a r e those who 
rely more upon 
good taste in the 
selectio n of their 
clothes tha n the 
price they pay. 
"Society Brand" 
Clothes 
WARE PRA 11 Co. 
-See our \\'indoY.s-
- We Suit You 
- We Hat You 
- We Shoe You 
ALL TECIT ~lEN 
GLT "DOLLED" UP AT 
Tbe T ecb Barber Shop 
Bl LL OOYL£. Prop. 
l J l HIGJJL • .J..HD STRII'ET 
Ice Cream Sodas, CoUege Ices 
Uti Ea Dritks 
C. A. HANSON, Druggist 
107 BJOBI..AND ST 
TECH NE\\S r~t>ru:~r~ :?i, I !II 7 
llOWUMl TOl Rr--A.\\ENT 
Tho 11m round uf the b()\vbntt tourna-
rnenl l•M 1x-en nlmo.t finished t\U or 
tlae matcht-< tdut•h h:l\·e nut )1:1 been 
rull<•l -hould t..., lt·l<l unmediateh and 
tbl' rt ull'l rreclr<l~'<l ot the <•ffiN'. 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Hom\' or Kuppen· 
h~imer S mart Clothes 
for \ oun: \len ••••• 
1917 





k. Ul~ KUII( The Live Store ============ 
~ll<lfTurd 
Fe111t l-'t'nn 
A l; . Gf'('('n 
\\ II.(;~ 
k.tilnttlll'r 
1111 J. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
1\nftwlton J Kn11wllt111 
~mdh*:tt.' 
3 11 .\lain Street 
\\.orcester, Massachu,eus 
\mal \ Uldl 







W1• <·arry a fim grad<' of 
WATCHES 
from t be J .iiO lugersoll up 
A. E. PERO 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
Young Men Can Economize 
By Dealing With Us I 




.J t 'ltJtltr and II' atchmalur Ties, Shirts, Colla rs, Suspenders, 
Nightwear, Socks, and all Fixings 
DIC0£8T LITTLE !l'l'ORE IN TDT: CIT\' 
l'eur.<ln 
I• H Perry 








I (.l !•', \r,lO<Jward Hundlt•tt 
r. L UI:P\RT\I('T t.CCll~tl 
Th,. liflh l • ..:tur~ m the Eleo-tnrol l.nll:>-
n<'l·rin~t non-n ... i•lt•nl "''nes wtll '"' JUn·o 1 
u1 till' Ell~·trir11l Enttanl'l'ring U...-tul'{' II oil, 
\\ urre-H'r PolytN'hnir ln-latuu•. ul .~ 
r Ill "edneclll). rcl•nllll) 2->. 
;\lr l:. L. Bn,.,n "'II ~~-1. un till I 
suhJ(~ t, " lodw:llinr: nnd \\'RII-llour 
~INt·nt H n~ '~tin f•nttint'<':t 0~ lht' Orntrn.1 1 
·ElN·trir C'onlpnny , .. ,u <JI!Ublit•l 111 ·tll'llk 
IIJlC>n thr "l..bjN'I, 111111 "iU illu•trnlr hi;a 
I dun· h) t.wu·m h·l• 
12i .\Iain :'t. Cor ..... chool • t. 
STUDENTS SUPPLIES 
DeNa, Book Racka and unique No•· 
elty Fumiuue at reccml price.. 
See our Flat Top Delle• at SpecW 
8tudeoL'1 Priee, 
llf your ludlady needs anythlnr I ltecommud Ferdinanda 
SPECIAL NOTICE 
TO TECH STUDENTS 
$10.00 pair of White Flannel Trousers 
GIVEN AWAY 
We will give this pair of trousers away free to 
the Tech Student who has the greatest number of 
sui ts pressed here, between now and June 1st. 
DOMBLATT BROTHERS 
The Tech Tailors 
129 Highland Street Cedar 8605 
IT P" \ S TO BUY Sl CH 'rHI~OS IN 
A DlPA~T.\\El'>T STOR£ 
ryENUS 
I toe PENCIL 
AMERICAN LEAD Pmll CO .. m '''~~!~.:~•·•• · ' 
FREE! 
Patrllizt Ill' Anertisers. We rec....d ~~~ u reliaWe irJIS, where yoa ca lei cttds tUt satisfy. 
